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การบังคับตน	 มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 0.95	 และองค์ประกอบที่	 7	 ความมั่นใจในตนเอง	
มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 0.89	 ทุกองค์ประกอบมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 ตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลทักษะทางสังคมและและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 (Confirmatory
Factor	 Analysis)	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลทักษะทางสังคมของนักเรียน













	 The	finding	of	 confirmatory	 factor	 analysis	of	 Social	 Skills	 revealed	7	 factors	
consisting	of	Factor	1	–	Conflict	Resolution	factor	loadings	of	0.61,	Factor	2	-	Community
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ความประพฤติ	 ทัศนคติ	 ค่านิยมและคุณธรรม	 (วลัย	 อิศรางกูร	ณ	อยุธยา.	 2555:	 ข)	 ซึ่งแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ	 ฉบับที่	 12	 (พ.ศ.	 2560-2564)	 มีหลักการสำาคัญคือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้










ตามสภาพแวดล้อม	 การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัด	 นอกจากนี้	 ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการ
พัฒนา	เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย	กาลเวลา	ตามเหตุปัจจัยต่าง	ๆ	ทำาให้เกิดความเข้าใจในตนเอง	และ
ผู้อื่น	 มีความอดทน	 อดกลั้น	 ยอมรับในความแตกต่าง	 และมีคุณธรรม	 	 สามารถนำาความรู้ไปปรับใช้
ในการดำาเนินชีวิต	 เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ	 และสังคมโลก	 (กระทรวงศึกษาธิการ.	 2551:	 1)	
และสังคมศึกษาเป็นศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ	 โดยนำาวิทยาการมาจากแขนงวิชาต่าง	 ๆ	 ใน
สาขาสังคมศาสตร์มาบูรณาการเข้าด้วยกัน	ได้แก่	ภูมิศาสตร์	ประวัติศาสตร์	เศรษฐศาสตร์	นิติศาสตร์	
จริยธรรม	 ประชากรศึกษา	 สิ่งแวดล้อมศึกษา	 รัฐศาสตร์	 สังคมวิทยา	 ปรัชญาและศาสนา	 รายวิชา
สังคมศึกษา	 จึงออกแบบมาเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเป็นพลเมืองที่ดีให้แก่ผู้เรียน	 โดยมีเป้าหมายของ
การพัฒนาความเป็นพลเมืองดี	 มีทักษะชีวิตในสังคม	 อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข	 (กระทรวง
ศึกษาธิการ.	2551:	3)	สังคมศึกษาซึ่งมีความสำาคัญในฐานะที่เป็นวิชาบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะทาง
สังคมซึ่งเป็นคุณลักษณะสำาคัญหนึ่งของการพัฒนาความเป็นพลเมืองดี	








ประกอบด้วยองค์ประกอบท้ังหมด	7	 ด้าน	 ได้แก่	การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	 (Conflict	ReSolution)	





























ปีการศึกษา	 2561	 ในโรงเรียนสังกัดสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร	 โดยแบ่งเป็น	
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	1	จำานวน	53,268	คน	และสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา	เขต	2	จำานวน	55,210	คน	รวม	108,478	คน	จากโรงเรียนในสังกัดทั้งหมดจำานวน	119	
โรงเรียน	 ส่วนกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4-6	 ภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2561	
ในโรงเรียนสังกัดสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร	 โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
(Multi–Stage	 Random	 Sampling)	 โดยผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	
(Confirmatory	Factor	Analysis:	CFA)	ซึ่งจำาเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่พอสมควร	ผู้วิจัย
จึงได้กำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากหลักของ	Bentier	และ	Chou	 (อัจศรา	ประเสริฐสิน.	2555:	











ของ	 Jim	Ollhoff	 and	Laurie	Ollhoff	 (2004:	15)	ทั้ง	 7	ด้านเป็นมาตรวัดประเมินค่าที่ให้ผู้ตอบ
แสดงความรู้สึก	/	ความคิดเห็นต่อประเด็นคำาถาม	โดยพิจารณาจากข้อความที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม




















 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัด
สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร	ได้แก่	 เพศ	โรงเรียน	สังกัดโรงเรียน	และระดับชั้นเรียน	
พบว่า	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ส่วนใหญ่	 เป็นเพศหญิง	 คิดเป็นร้อยละ	 51.3	 และเป็นเพศชาย	 คิดเป็นร้อยละ	 48.8	 โดยนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนจากโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ	 คิดเป็นร้อยละ	25.3	รองลงมาคือ	 โรงเรียน






เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 1	 คิดเป็นร้อยละ	 52.8	 และเป็นนักเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ี




ตอนปลาย โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง (First Order)	ได้รับค่านำ้าหนัก
องค์ประกอบ	 (Factor	 Loading:	 b)	 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	 (Standard	 Error:	 SE)	 การ
ทดสอบนัยสำาคัญทางสถิติ	 (t	 Values)	 ของค่านำ้าหนักองค์ประกอบ	 และค่าความเชื่อมั่นของข้อมูล	
(Coefficient	of	Determination:	R2)	ของตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบดังแสดงในตารางที่	1	กล่าว



















ขององค์ประกอบที่	 6	 มีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ตั้งแต่	 0.39	 –	 0.52	 และตัวบ่งชี้ทั้ง	 3	 ด้านขององค์
ประกอบที่	7	มีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ตั้งแต่	0.44	–	0.53	







                            องค์ประกอบทักษะทางสังคม b t SE R2 FS
 องค์ประกอบที่ 1 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Resolution) (A)
	 การรับรู้ปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นต่อตนเองและสังคม	(A1)	 0.5	 	 	 0.2	 0.1
	 	 4	 	 	 8	 4
	 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา		 0.6	 10.1	 0.0	 0.4	 0.2
	 แสวงหาและประเมินทางเลือกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	(A2)	 8	 2	 7	 7	 4
	 การขจัดความขัดแย้งอย่างสันติด้วยการพูดคุย		 0.6	 8.26	 0.0	 0.3	 0.2
	 การเจรจาต่อรองและการประสานประโยชน์	(A3)	 0	 	 7	 6	 3
	 การกำาหนดแบบแผนการใช้ชีวิตที่ตระหนักถึงผลในอนาคตบนพื้นฐาน	 0.8	 9.04	 0.0	 0.6	 0.5
	 ของความไม่ประมาท	(A4)	 1	 	 9	 5	 6
 องค์ประกอบที่ 2 การสร้างความสัมพันธ์ (Community Building) (B)
	 การตระหนักถึงสิทธิ	หน้าที่	และความรับผิดชอบต่อตนเองและ	 0.5	 	 	 0.3	 0.1
	 ผู้อื่นในสังคม	(B5)	 5	 	 	 1	 4
	 การเคารพกฎระเบียบและกฎหมาย	(B6)	 0.6	 8.98	 0.0	 0.3	 0.1
	 	 3	 	 7	 9	 8
	 การเคารพความแตกต่างทางความเชื่อและวิถีการดำาเนินชีวิต	 0.6	 9.09	 0.0	 0.3	 0.1
	 ระหว่างบุคคล	(B7)	 2	 	 7	 9	 4
	 การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยการเคารพในสิทธิ	เสรีภาพ	 0.6	 8.92	 0.0	 0.3	 0.1
	 โดยยึดหลักความเสมอภาคและภราดรภาพ	(B8)		 1	 	 7	 7	 9
	 การดำาเนินชีวิตโดยยึดหลักคุณธรรมและอุดมการณ์ในการอยู่ร่วมกัน	 0.6	 9.14	 0.0	 0.3	 0.1
	 ในสังคมอย่างสันติ	(B9)	 2	 	 7	 8	 6
 องค์ประกอบที่ 3 การสื่อสาร (Communication) (C)
	 การยอมรับความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของตนเองต่อผู้อื่น	(C10)	 0.6	 	 	 0.4	 0.1
	 	 3	 	 	 	 9
	 การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	(C11)	 0.6	 9.83	 0.0	 0.3	 0.1
	 	 2	 	 6	 8	 7
	 การรับและส่งสารที่สร้างความเข้าใจระหว่างกัน	(C12)	 0.5	 9.31	 0.0	 0.3	 0.1
	 	 8	 	 6	 3	 2
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ตารางที่ 1: (ต่อ)
                           องค์ประกอบทักษะทางสังคม b t SE R2 FS
 องค์ประกอบที่ 4 ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) (D)
	 การตั้งคำาถามต่อสิ่งที่สงสัยใคร่รู้	(D13)	 0.6	 	 	 0.4	 0.2
	 	 8	 	 	 7	 3
	 การแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้	(D14)	 0.6	 10.6	 0.0	 0.4	 0.1
	 	 3	 8	 6	 	 2
	 การลองผิดลองถูกหรือทดลองปฏิบัติในสิ่งที่ไม่เคยทำา	 0.7	 11.8	 0.0	 0.5	 0.1
	 เพื่อนำาไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่	(D15)	 1	 4	 6	 1	 8
	 การดำาเนินชีวิตบนพื้นฐานของการฝึกอบรมตนเพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลง	(D16)	 0.7	 10.8	 0.0	 0.4	 0.2
	 	 9	 7	 6	 8	 4
 องค์ประกอบที่ 5 การรับมือกับปัญหา (Coping) (E)
	 การรู้จักเลือกวิธีการจัดการกับความเครียด	ความกังวล	 0.7	 	 	 0.4	 0.2
	 ความกดดันของตนเองจากสิ่งต่าง	ๆ	ที่เข้ามากระทบตน	(E17)		 0	 	 	 9	 5
	 การตั้งคำาถามและวิเคราะห์สถานการณ์กดดันหรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหาแล้ว	 0.7	 13.6	 0.0	 0.5	 0.3
	 กำาหนดแบบแผน	เพื่อแสวงหาทางออกที่เหมาะสมกับบริบท	(E18)	 6	 3	 6	 7	 0
 องค์ประกอบที่ 6 การบังคับตน (Control) (F)
	 การรู้จักระงับจิตใจต่อสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบสภาวะทางอารมณ์ของตนเอง	(F19)	 0.6	 	 	 0.4	 0.1
	 	 5	 	 	 2	 4
	 การเตือนตนเองถึงผลที่จะตามมาจากการปฏิบัติของตน	(F20)	 0.6	 10.8	 0.0	 0.4	 0.1
	 	 4	 7	 6	 1	 5
	 การฝึกตนเป็นผู้มีวินัยและมีความรับผิดชอบ	(F21)	 0.7	 11.9	 0.0	 0.5	 0.2
	 	 2	 6	 6	 2	 0
	 การใช้หลักจริยธรรมเพื่อกำาหนดแนวทางความประพฤติของตน	(F22)	 0.6	 10.6	 0.0	 0.3	 0.1
	 	 2	 8	 6	 9	 1
 องค์ประกอบที่ 7 ความมั่นใจในตนเอง (Confidence) (G)
	 ความกล้าแสดงออกและกล้าตัดสินใจกระทำาสิ่งที่ถูกต้อง	(G23)	 0.7	 	 	 0.5	 0.2
	 	 3	 	 	 3	 9
	 การรู้สึกได้รับการยอมรับและความรักจากผู้อื่น	(G24)	 0.6	 11.5	 	 0.4	 0.1
	 	 7	 3	 6	 4	 8
	 การเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง	(G25)	 0.6	 11.9	 0.0	 0.4	 0.2
	 	 9	 7	 6	 8	 0
	 ผลการทดสอบความเหมาะสม		χ2	เท่ากับ	271.78,	df	=	248,	p	=	.16,	CFI	=	1.00,	AGFI	=	.93,	RMSEA	=	.016
	P	<	.05
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 3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของทักษะทางสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second Order)	 ได้รับค่า
นำ้าหนักองค์ประกอบ	 (Factor	Loading:	b)	ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน	 (Standard	Error:	 SE)	
การทดสอบนัยสำาคัญทางสถิติ	(t	Values)	ของค่านำ้าหนักองค์ประกอบ	และค่าความเชื่อมั่นของข้อมูล	
(Coefficient	 of	 Determination:	 R2)	 ของตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบดังแสดงในตารางที่	 2	
กล่าวคือ	องค์ประกอบทักษะทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	มี	7	องค์ประกอบ	ผลการ
วิเคราะห์ได้ค่าต่าง	ๆ	ดังนี้	
	 	 ค่านำ้าหนักองค์ประกอบ	 (Factor	 Loading:	b)	ของทักษะทางสังคมองค์ประกอบที่	 1	มี
ค่านำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 0.61	 องค์ประกอบที่	 2	 มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 0.89	 องค์








เท่ากับ	 0.79	 องค์ประกอบที่	 3	 มีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์เท่ากับ	 0.85	 องค์ประกอบที่	 4	 มีค่า
สัมประสิทธิ์พยากรณ์เท่ากับ	 0.79	 องค์ประกอบที่	 5	 มีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์เท่ากับ	 0.81	 องค์
ประกอบที่	6	มีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์เท่ากับ	0.90	และองค์ประกอบที่	7	มีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์
เท่ากับ	0.71	
	 จากตารางที่	 2	 พบว่า	 โมเดลทักษะทางสังคมที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ	 7	 องค์ประกอบ	
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	โดยมีค่า	df	=	248,	p	=	.16,	RMSEA	=	.016,	CFI	=	1.00,	
AGFI	 =	 .93,	 ค่าสถิติไค-สแคว์	 (Chi-Square)	 (χ2)	 =	 271.78	 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์นำ้าหนัก













                      องค์ประกอบทักษะทางสังคม b t SE R2
	 องค์ประกอบที่	1	การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	(Conflict	Resolution)	(A)	 0.61	 7.84	 0.08	 0.37
	 องค์ประกอบที่	2	การสร้างความสัมพันธ์	(Community	Building)	(B)		 0.89	 10.37	 0.09	 0.79
	 องค์ประกอบที่	3	การสื่อสาร	(Communication)	(C)	 0.92	 12.13	 0.08	 0.85
	 องค์ประกอบที่	4	ความอยากรู้อยากเห็น	(Curiosity)	(D)	 0.89	 13.11	 0.07	 0.79
	 องค์ประกอบที่	5	การรับมือกับปัญหา	(Coping)	(E)	 0.90	 13.36	 0.07	 0.81
	 องค์ประกอบที่	6	การบังคับตน	(Control)	(F)	 0.95	 13.13	 0.07	 0.9






ตามเกณฑ์ความสอดคล้อง	 พบว่า	 ค่าสถิติไค-สแคว์	 (Chi-Square)	 (χ2)	 ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติและ
ดัชนีอ่ืน	ๆ	 ยังช้ีให้เห็นว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับท่ีเหมาะสม
เป็นอย่างมาก	 ซึ่งหมายความว่า	 โมเดลที่สร้างขึ้นสามารถนำามาอธิบายทักษะทางสังคมของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายได้	 โดยทักษะทางสังคมมี	 7	 องค์ประกอบ	 ประกอบด้วย	 องค์ประกอบที่	 1	





ตารางที่ 3: ค่าดัชนีความสอดคล้องและดัชนีเปรียบเทียบของโมเดลทักษะทางสังคม 
 ดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติในโมเดล
	 ค่าสถิติไค-สแคว์	 ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติหรือสัดส่วน	X2 χ2	=	271.78,	df	=	248,	p	=	.16
	 (Chi-Square)	(X2)		 /	df	ไม่เกิน	2	 271.78/248	=	1.10
	 AGFI	 เข้าใกล้	1.00	 .93
	 CFI	 เข้าใกล้	1.00	 1.00
	 RMSEA	 เข้าใกล้	0.00	 .016




ข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยโมเดลทักษะทางสังคมมี	 7	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	 ประกอบด้วย	 องค์ประกอบ
ที่	1	การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	(Conflict	Resolution)	องค์ประกอบที่	2	การสร้างความสัมพันธ์	
(Community	 Building)	 องค์ประกอบที่	 3	 การสื่อสาร	 (Communication)	 องค์ประกอบที่	 4	
ความอยากรู้อยากเห็น	 (Curiosity)	 องค์ประกอบที่	 5	 การรับมือกับปัญหา	 (Coping)	 องค์ประกอบ
ที่	 6	 การบังคับตน	 (Control)	 และองค์ประกอบที่	 7	 ความมั่นใจในตนเอง	 (Confidence)	 ซึ่งทักษะ
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